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Die Blüte des Titanwurz. BILD: SN/WIKIPEDIE/US BOTANIC GARDEN
| VERRÜCKT
Stinkende Titanwurz-Blüte zieht Hunderte an
Von Dpa | 02.08.2014 - 09:17
Prächtige Blüte, mächtiger
Gestank: Zahlreiche Pflanzenfreunde haben in
Bayreuth das seltene Erblühen der Titanwurz
verfolgt. Selbst von dem unangenehmen Aasgeruch,
den die Blüte absondert, ließen sich die Besucher im Ökologisch-Botanischen
Garten der Universität Bayreuth nicht abhalten. "Die Leute wollen halt das
Geruchserlebnis", erklärte die wissenschaftliche Mitarbeiterin Marianne
Lauerer am Freitag. "Schön ist es nicht - aber einzigartig!"
Die von der indonesischen Insel Sumatra stammende Titanwurz
(Amorphophallus titanum) kann bis zu drei Meter hoch werden. Während der
Blüte sondert sie den intensiven Geruch ab, um Insekten für die Bestäubung
anzulocken.
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